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E U SEÑOR
DON JttlGUEIi ALONSO BLANCO
DEL COMERCIO
falleció en Valladolid el día 6 de Ju io de 1913, á los 48 años de edad
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
—•=■= R. I. R. =====
desconsolada esposa D.a Eduvigis Perrero; hijos D. Antonio y D. José, her- 
manos (ausentes); tíos, sobrinos, primos y demás parientes,
Tienen el sentimiento de participar tan dolorosa pérdida 
y suplican una oración por el alma del finado.
Asi son muchos
?AN Y HOJAS DE CATECISMO"
Pr*ncipe de la Iglesia, nn sabio y vir- 
^re*adi>, hace muchos año» en una sola frase 
t)r() re8Uelto el problema educativo, y el mejor j 
"‘miento para la enseñanza catequística del i 
^Cl8tn° en las escuelas y en todos los centros l
ftr íCfirno3a frase quedó tan profundamente gva- • 
<jne 9n I®, mante de lo^ españolea principalmente,
hay una sofá persona que cuando del pro J
toI °ducativo se trata, no la tenga en los labios,
^ Acuerde y noli exprese con la con vi ación 
Puesta en práctica, sería la mejor, la única 
J|a / 9Ue habí ía de concluir con el analfabetismo
¿Moralidad.
s¡q G 8 írase que dijo aquella estrella de la Igle 
gloria naoiouaij aquél venerable car* 
Sevilla que se llamó Momsciilo y cuyo 
\k^e . ° español pronuncia con veneración y 
conoce todo el mundo, ya lo sabéis;
>»to . 
tiL ’* la
para instruir al pueblo, solo se necesitaban 
^,<>s p in y hojas de catecismo*. 
^dudablemente el Sr. Monescillo conoció 
.í.Sen Mu© muchos de los que no reciben ins- 
^ 11 r(Jligiosa, ni de otra clase, muchos que 
\%orba calles de las gratules poblaciones, 
Piedras sueltas que el arroyo las trae y 
' (lUe muchos pobres desheredados que for- 
^ la 11 6se ejército de desgraciados; (golfos les lia* 
Vaciedad); lo son, porque no han tenido úna 
°tec^<Ha d11® *esi arranque* de la corriente 
uy°. que les enseñe ó que les dé los medios 
|Uí> a oren dan á don ocer que son hombres, 
9 t>ios, y no parias de la sociedad; que hay 
^ y que hay premios eternos para el qué 
^hh.°0hi' y eternos castigos para los que que- 
la santa ley de Dios.
°ciedid que se queja porque ve como van
Osando«t,. y"*” esos ejércitos de socialistas, ácratas, de
!N?i l8tap> que en su bandera no tienen otro 
\j; q,Je guwrra ¿ Dios, á la Patria, á la propie 
*'tj0í) c°u miedo como avanza y como toma po- 
* y teme las consecuencias de uno de esos
movimientos revolucionarios; no ve sin embargo 
que Ja mayor parte de los que forman ese ejército, 
son esos desgraciados ignaros, esas masas inscons 
cíente» qu > no tienen instrucción poique no se ía 
dieron, porque no tuvieron medios de aprenderla, 
porque no hn en-eñaron é conocer á Dios ni á la 
patria, y halagados en su ansia de mej >rar de si 
tuación y alucinados por los jefes que saben ocul­
tarse muy bien en el momento del peligro, y en la 
creencia da que en botín que les ha de proporcio­
nar el incendio y el saqueo, se lanzan á la revoiu 
ción y cometen actos de salvagismo como en la 
semana sangrienta de Barcelona ó como ios asesi­
natos de Callera.
Y esa sooie Jad que ve el horizonte tan oscuro y 
amenazador, si se preocup<, no se atrnve sin duda 
unte la grave lad del problema á torearle de fren­
te, á tiinpleur con energu los medios que tiene á 
su alcance para hacerle frente y vencerle.
L >3 medios no son otros que loa que dijo Mo- 
ne-cdlo: Pan y hojas de catecismo. El alimento del 
cuerpo y el alimento del espíritu; y nosotros cree­
mos que si se abordira con energía, que si se 
hioieri una verdadera cruzada contra el analfabe­
tismo, si todos hiciéramos uu pequeño esfuerzo, 
podría proporcionarse á esos pobres desheredados 
que no aprenden porque no comen; los medios 
para que se instruyan en los deberes que el hom­
bre tiene.para con Dios y sus semejantes.
Verdad es que la caridad cristiana en España 
es por fortuna una gran fuente que lleva sus aguas 
y las distribuye con gran profusión, llega su ¿bun - 
danoia á muchas partes; que son muchas las es 
cuelas en donde se da instrucción gratuita, ali­
mento y esilo á muchos millares de infelices. Q le 
hay multitud de fundaciones piadosas, asociacio­
nes de señoras, que sostienen ya en las grandes 
poblaciones, cantinas y comedores escolare». Poro 
con ser inuy grandes los benelicios que reportan, 
con ser mucho lo que contribuyen á la redención 
de los desheredados, no son lo bastante para hacer 
frente para desarmará esos desgraciados ignoran­
tes que como decimos antes,forman la mayor parte 
de las masas sectarias.
(Continuará).
Paseábamos por el Campo Grande el id 9 del pasado, 
haciendo tiempo para entrar en Pradera á presenciar 
el famoso mitin de los sosi'list s de Remigio; (porq e 
también les hay de otros jefe*), cuando vimos que un 
grupo de vallen tos inmJtaha y trataba de agredir á un 
obrero valenciano que Uevabo colgada de la blusa las 
medallas ¡le1 Congreso catequístico y la peregrinación á 
Lourdes. Nos acercamos al lugar del suceso y censura­
mos la conducta de los que tienen la libertad á todas 
horas en los labios y molestan al que no piensa como 
ello*, * igual que pienso yo*', bien es verdad qye como 
decía el valenciano lo hacen porque eran muchos y es„ 
taba en casa ajena, que no lo harían en Valencia donde 
sus correligionarios los Sonamsias y Azaiist - , saben 
prácticamente como les iba cuando trataban oe inte­
rrumpir alguna manifestación católica.
El caso es que entre lo* asistentes al mitin, se halla­
ba un obrero amigo mío á quien extrañando encon­
trar en aquel sitio hice señas, y apártalas délos gru­
pos y con cautelosa reserva, le manifesté mi extrañeza; 
él á quien yo conocía bien por sus ideas religiosas por 
ser un bun cristiano.
Pues mire usted me dijo; no se extrañe de verme 
aquí. La Asociación lo exige y hay que cumplirlo.
— ¿Pero no han comulgado tus dos hijos hace un 
momento en ese hermoso acto, con otros cinco mil más?
—Sí señor, y no solo han e*ta lo mis hijos, sino 
otros muchos de compañeros que están aquí.
— Pues no lo entiendo.- ¿Cómo vais á protestar en 
ese mitin de un acto del que no solo estáis conformas, 
sino que traéis á v u-stros hijos puraque públicamente 
hagan la profesión más solemne de cristiano que puede 
haberse, de recibir en su pecho á ese D¡os, cuya exis­
tencia negáis?
— E*o el que le niegue, que no yo.—Pero es clarot 
si venimos aquí á este mitin, como vamos á otros, es 
porque estamos asociados y la solidaridad obliga á mu- 
chascosas. Porgue si no se asocia ú*ted, no encuentra 
trabajo, y si asociado no asiste usted á este ú otros actos 
aunque repugnen á su c nniencia, le ponen á usted en 
entrelicho, el capatáz le mira mal, el jeje del taller 
peor y los compañeros le insultan y no hiy más que ó 
buscar otro taller y encuentra lo mismo, ó callarse. 
Ayer se puso la orden en el taller: *E* necesario la asis­
tencia al mitin de los obreros de este taller *, y ya sabe­
mos lo que significa esta orden...
—\De manera qu en nombre de la santa libertad 
os esclavizan, sufrís las cadenas que rompió y libertó 
ese Jesús de quien tanto abominan y esa religión á 
quien tanto persiguen!, y asi son muchos...
LOS RIEGOS
Agua del cielo ne quita 
rieffo.
(Refrán valenciana}
La cuestión palpitante, el problem» qu© hay 
que resolver á toda costa, el porvenir de la agrien! ■ 
tura y la vida del labrador, dependen únicamente 
de dar á las tierras, en las épocas precisas, los ríe 
gos necesarios.
Esto no es nuevo, ni mucho menos; cada agri­
cultor tiene olvidada, de puro sabida, la diferencia 
de rendimiento que sacaría de sus tierras si las
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pudiese regar; pero las dificultades oou que ha 
tropezado eo la práctica, le han hecho desistir del i 
ensueño que su imaginación acariciara.
Es muy fácil ha car car. .os y decirle á un agri- ! 
cultor:
Np merece usted perdón de Dios al tener esos 
campos improductivo;*, ó sacando unos rendimien­
tos ridículos, cuando á seis, ocho ó diez metros de 
profundidad tiene usted el agua que quiera.
O bien:
—¿No sabe usted que el año que llueve á tiem­
po saca usted, cuándo más, 15 ó 20 semillas á sus 
tierras, y si regara u-ted, cosa bien fácil de hacer? 
pues tiene el agua á tal profundidad ó distancia» 
podría usted conseguir dos ó tres veces más pro­
ducto?
-Sí qué lo sé—podrá comentar el labrador - ; 
estoy caneado de saberlo; pero sé también que para 
dar riegos á mis tierras, necesitaría hacer gastos de 
instalación y entretenimiento que no me indemniza­
rían los rendimientos que usted me dice, y que me 
«oneta son seguros.
-4......?
—Muy sencillo. Primero, rnis lineas están dise­
minadas; no están todas bajo una linde; esto me 
implicaría hacer tantas instalaciones como lincas ó 
grupos tengo, y como ó'tas son de reducida super- 
fieia es perfectamente antiecouómioo el destinar un 
capital grande á cada una de ellas; y segurnl ¡, la3 
máquinas motoras que pueden emplearse paya el 
movimiento de las bombas, son de difícil m i¿ejo 
necesitan ser conducidas y conservadas por perso 
nal idóneo, y esto cuesta caro; ese personal n * tie­
ne otra aplicación en una casa de labor de no muy 
grande patrimonio, y como quiera que loa riegos 
no eon constantes, tiene usted que sostener ese 
personal parado y pagándolo; y peor para usted si 
no lo tiene, pues, co no sabe muy bien, el día que 
lo necesite tendrá que traerlo de la capital, y, ai io 
encuentra, además do ios viajes, un jornal que, 
como temporal que es, tendrá que ser elevado; y 
í no tiene ese personal, al poco tiempo serán sus 
máquinas iüaarvibles, porque sabe muy bien que 
las máquinas de vapor y ios motores á gas, necesi­
tan mecánicos, y de lo contrario la inutilíz »cióa es 
rápida y cuesta al linal mucho más caro que ios 
jornales economizados. Esta es la realidad; esto lo 
que ha ocurrido hasta hoy; y, digan io que quieran 
ha sido perfectamente imposible á nosotros les pe 
qtidños terratenientes el regar, porque las máqui. 
ñas son caras, consumen mucho y sou de difícil 
manejo.
—Está usted en lo cierto; pero esto estado de 
cosas ha variado completamente. H >y les es faeti-
— Pues algo es algo. Yo, con que nos hayan 
dado las llaves del sacristán...
— Es que á quien se las han dado, pero no las 
del sacristán, sino las de Vicario de Jesucristo, es á 
un servidor de usted; pero no á usted.
—-Tanto da: porque aunque yo pienso no me­
terme en nada, yo espero de ti que no echarás el 
cedacillo claro, metiendo en la bienaventuranza 
gente de todas clases. Acá no debemos ser como la 
romana del intierno, que entra con todas; sino ojo 
el Cristo, que es de plata, y el que quiera charre­
teras, quo las gane. Pues lo que decía mi madre, 
que en gloria esté: «Para mal acompañada más 
vale solo; y no vayas tu con tu bonachonería á 
llenarme e! cielo de patul a. Poquitos y bien ave 
nidos, que las cosas cuando se ponen á ochavo y á 
cuarto desmerecen. Aquí te tengo una lista de la 
gente que, por gusto mío, no entraría nunca, por 
que sería hasta un descrédito que entrase. Verás; 
te la voy á ieer, porque tú no entiendes bien mi le­
tra, y será una lástima que vayas A dejar entrar al­
guno por equivocación.
(Leyendo.) Lista dé las personas que no pueden 
do ninguna manera entrar en el cielo¡ eín destión 
ra de quien íes dé el pasaporte:
Primero, Juan Bautista.
- -¿Juan Biuiista, señora?
—El mismo que viste y calza; ó mejor: el que 
í medióse viste y anda desoalzo de pies y piernas.
—E stonces ¿quién vá á entrar, si empieza usted 
j por excluir al mayor do entre todos los h jos de 
¡ mujer, corno lo ha declarado el Divino Maestro; al 
profeta y más que profeta, heredero del espíritu 
de Elias... última preparación, en fin, para Je­
sucristo?
—Pues ¡qué quieres! no me hace gracia.
—Pues mire u*ted: váya me usted diciendo 
quién se la hace y simplificaremos.
—Pues si te he de decir la verdad, así como 
hacerme gracia, no me la hace nadie. Ahora, que 
para que veas qué no soy exigente, yo admitiría en 
el cielo á cuatro personas. El Divino Maestro, por 
que, habiendo de amasar la bienaventuranza con 
su sangre, no es cosa que lo vayamos á dejar á la 
luna de Valencia; su Madre, porque, aunque so pa 
sa de misericordiosa para con loa pecadores y eso 
no me gusta, al lin ha sido concebida sin pecado 
original; tú, que si fueras más dócil para eon tu 
segunda madre no tendrías desperdicio, y, aunque 
e.-tó mui que una lo diga, una servidora; pues bue­
nas y honradas, y decentes, y de educación, y á& 
principios, las habrá; pero como yo, ninguna. Yo 
por mí gusto, hacia moa una alcaldada. Para eso
veces, sino setenta veces aiete veces 
ajuste usted la cuenta.
Pues, hijo, para ese viaje no se n«- 
jae. Ya, para eso, que abra el cielo de p9f 
y se ahorra el salario del portero.
—No, señora; ni tanto ni tan de ello se» 
Tello: muchos no pasarán, pero es porque”" 
paces de perdón; y, lo que toca los egoifi ¡ 
me tiene dicho que ni con chocolate. Con(l,J^ 
usted el ojo, que ha pisado un queso: Jel 
no quiere que se pierda ni uno solo de los 
árele ha dado, y...
—¡Yo que quería estar sola, ancha y
-Sí: ¡para que las generaciones futu**8 ^ 
gan á usted en lenguas, diciendo cuando ba 
algún egoísta: «Este quiere ser solo, con*0 
gra de San Pedro»!
Juan b . Muño0
(Continuará)
lia Suegra de San Pedro
n
—Venga usted con Dios, señor, venga usted con 
Dios... Siempre ha habido pobres y ricos. Lo que 
dice el refrán: Si quieres saber quien es Juanillo 
dale un carguillo. Tantísimo que me alegro, y, sí 
le digo- ia verdad, más te mereces. Conque á ver 
cuándo nos vamos al Vaticano, que estoy yo de­
sean dito de salir de tanta pobretería.
-—¿Qué Vaticano, ni qué niño muerto? A la cár­
cel y al martirio es adonde tendré que ir y me 
vendrá muy ancho.
-*-Pues hijo, para eso, bien estabis en tu cusa y 
entre tus redes, eon tu madre política que tainísimo 
se ha desvelado siempre por tí.
—¿Qué quiere usted? Q lien manda manda, y 
el maestro me ha dicho tu me sequero: tú me se­
guirás
—¿Y por fin eso de las llaves...?
Cate usted ahí una co»a que no tiene vuelta de 
hoja: io que quieta que yo ate ó desate en la tierra 
ge ratificará en el cielo.
, . i-i tenemos la sartén por el mango. Y lo que es en elble regar al pequeño y al grande agricultor, por ■ „ .. T . M > .,. , , , • i , , ^ I cielo no me entraba más que Jesús, María, tu y yo;profundas ó aleladas que esien las agua.*», pues no » . T ,F J n .... 2 v, si acaso, si acaso, San José, con licencias tempo"es necesario hacer costosas instalaciones tijas. 1 ral y, á ver cómo se portaba, poique la gente, hijo» 
abusa mucho, y se les da el pie y se toman la 
mano.
—¿Conque ©se es el personal según usted, que 
puede entrar en el cielo, y para eso porque no se 
diga ?
—Te ha parecido mucho ¿verdad? Pues quita á 
San Jo*é.
—Lo que tengo que quitar es los muchísimo8 
muñecos que tiene usted en la cabeza, poniendo ea 
conocimiento de usted que varaos á tener que es­
tar en la bienaventuranza como piojos en costura.
— Pero ¿por qué? ¿No debe ser el cielo sólo para 
los que no tienen ni visos de pecado, y no peca 
todo el mundo por encima de loa cabellos de su 
cabeza? Ya tú ves: hasta el justo dicen que cae 
siete veces cada día,
—Sí, señora, así es. Pero usted no se ha entera­
do de lo mpjor.
—¿Y qué es ello, si se puede saber?
—Allá va, y bendito sea Dios por su misericor­
dia. Como va hace mucho tiempo que el Maestro 
Divino nos está prometiendo que nos habrá de dar 
poder p» ra perdonar pecados, se me ocurrió el otro 
día preguntarle: «Ove Maestro: ¿cuántas veces pe­
cará rni herma ño contra mí y tendré yo que perdo­
narla?* Y como uo me contestase, le volví á pre­
guntar para comprometerlo: «¿B ¡atará con siete 
veces?» Y entonces me contestó: «Nj sólo siete
OFICIOS DIV
¿Quién as el zapatero?
Es un simpático 
quo por todo se desvela; 
ai monos yo así lo iníiero, 
porque trabaja con cuero 
v al mismo tiempo consuela.
¿Quién es el sastre?
Industrial en quien no halla®10 
«osa que hacer no sopamos, 
pues, según dice Juan Lastres, 
cuando de malas estamos, 
todos hacemos desastres.
¿Quién es el alfarero?
Con las manoseo la masv,
es de todos los obreros 
el más tristón en su casa, 
puesto que es hombre que pa0a 
la vida haciendo pucheros.
¿Quién es el pescadero?
Un hombre que ve á cualqbí^ 
«on escama y considera 
lo difícil que es medrar, 
porque no hace más que halla1* 
espinas en qu carrera.
¿Quién es el mozo de cordel?
Un atleta vagabundo 
que tanto al sablista inmundo 
como al reloj nos recuerda; 
pues se echa á la espalda el 
y no anda nunca sin cuerda.
¿Quién es el jardinero?
Este ea un hombre, detrás 
del cual se ve el usurero 
y si así lo considero 
es porque no tiene más, 
que hacer que dejaráinero.
¿Quién es la encajera?
Una distinguida obrera 
que sin ver que le rebaja, 
da la puntilla á cualquiera 
y en todas partes se encaja- 
¡Al fin y al cabo, encajera!
¿Quién es el bombero?
Hombre grande en ocasio®0* 
que no sé, en sus condición©8» 
como hace nada á derecha^ e 
pues entra siempre en funoí°° 
con mangas largas y estrecha*- p 
Juan
«••••*---
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Va avanzando la siega yenda día recibirnos 
°*<eiaa muy pesimistas. Muy mermada la co- 
de algarrobas porque no han granado, 
dolaron con los fuertes calores, también ha 
Zurrido con la cebada y solo el centeno parece 
es el que mejor ha librado, pues no ha sufrido 
QÍ0 y la grana ha sido regular. El trigo queda 
**uy mermado y lo mismo se espera en la avena 
Los precios en todos los mercados mundiales 
inclinados á la baja, siendo causa la mucha 
¡^Portación do trigos exóticos especial ni ante de 
u8ia que en virtud do la buena cosecha, so apre- 
8tjra á dar salida á las existencias.
%o ha influido también en España, pues 
‘¡«indo se creía estaban «agotadas las existencias de 
3go, se han lanzado al mercado miles y miles de 
flpgas que muchos labradores tenían muy guar 
riad«e,
fafluye también el que los almacenistas laboran 
baja para prepararla para la próxima cam 
y corno no se les contrarresto son los dueños 
^ Cercado y hacen lo que quieren.
*lyl como entá hoy el negocio, el trigo en los 
Meados de Castilla no debe bqar de 50'reales, ya 
er6nioe como está á lin de Agosto y Septiembre 
v 18 yendo el pobre.
Precios.—Valladolid paga el trigo al detall á 51 
dina á 51 y 1¡2; Rioseco 49; La Nava 51; Aróva- 
0 6<J y 1|2; Cuéiiar 51.
Gvnteno. — No se cotiza. Cebada, varia mucho 
regiones, en Medina la nueva á 34, Vailado- 
^ ^6, la Nava á 26, en Toro á 32.
fíuestro Mercado
müy grande la entrada dol anterior mer- 
r°> ©n la fábrica y almacenes de la carretera de 
,!r’a. pasó do 2.000 fanegas las que 93 vendió- 
*0li del valle de Esgueva y Cerrato en su mayor 
se pagaron á 52, poro ya está más flojo hoy 
"8**16 61 y 50.
^ Centeno nominal.— Cebad-» la añeja se vende 
*9n do 34 á 30 reales, la nueva da cspigadura de
á 27
VINOS
^ Las últimos ciclones han perjudicado mucho al 
ti|lo pUes como estaba en el cierno se ha corrido 
°a°; precios 16 reales cámaro. 
e —tie vende de 76 á 78 y loa compradores
iyíi muy retraído®.
A8k3EMl* PREPARATORIA PaR\ CaRREBaS ESPECIALES
UIH1GIDA. rOK
OON JESÚS SANZ —PEÑAFIEL
de
c reparación completa para el ingreso en la Es- 
£8 x l*e Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de 
e.U.m'I1Oi0 y para las oposiciones ó ingreso en la 
Atantes de Obras Publicas.
‘L,*i8 clases han empezado en l.° de Enero.
DetaUes, Informes y programas; al Director
Noticias
b
. 8í,^° nombrado Gobernador de Logroño 
fye cluer^0 -Y particular amigo D. Manuel Tu­
fen. %11Co» Exsenador por Segovia y Exdiputado 
Ul’^uéüar.
n°bcia fue recibida con extraordinario júbilo 
u6tiar su pueblo natal, causando también en
rna villa grata satisfacción entre los parientes y 
u<iSí,>B amigos que tiene el Si*. Torre.
^«licitamos á loe riojanoa de tener al frente e 
pü Gobierno persona de tan brillantes cualidades 
adornan á su nuevo Gobernador, y le en vid 
Ql 8v. Torre la expresión do nuestra cariñosa^Hacióu.
Ya los artríticos van conociendo las propieda- 
í des curativas de la < Pipera ciña Grau» para cora.
! batir el reuma, arenillas, ciática, gota, cólicos ne- 
| fríticos, etc.
¡GUERRA AL SOL! Persianas de Victorino. 
Ferretería, Plaza Mayor.
Por la Dirección de Obras Públicas, se ha dado 
paso en el primer trozo ya terminado de la carre­
tera de Peñaliel á Langayo.
EXISTENCIAS DE VINO
En l.° de Junio.................. 61.537
Vendido para el consumo. 4.346\ ,»
Id. al mayor............  2.520 <
Existencias en l.° de Julio.......... 54.671
PERITOS AGRICOLAS: Por el B. Oíicial de la 
Provincia, se anuncia en el próximo mes de Sep­
tiembre el ingreso en la nueva carrera de Peritos 
Agrícolas. Estudios que se cursarán en l'a Granja 
Regional Agrícola de Valladolid.
Las condiciones son tener 16 años cumplidos, 
de complexión sana y robusta y aprobar mediante 
examen en la escuela, Gramática Castellana y ejer­
cicios de escritura al dictado, Geografía general y 
de España, Elementos de Matemáticas y Dibujo 
lineal.
Los que tengan el grado do Bachiller solo se 
examinaran de dibujo lineal.
Nuestros lectores no habrán olvidado aquella 
nefanda época del partido liberal en la que los 
elementos gamacistas fuuron perteguidos, encarce­
lados, procesados. Y qué contribuyó á acelerar y 
amargar la vida de aquél gran hombre á quien la 
historia conoce con el de Padre de Castilla de don 
Germán Gamazo.
¿Recuerdan que el único que se prestó á ser 
instrumento ciego de los políticos liberales y cuyo 
nombre recuerda la provincia entera con asco, se 
llamaba Bihamonde?
Pues cuando todo el mundo le creía retirado 
en Galicia, cesante perpétuo por las atrocidades que 
hizo no solo en esta provincia sino en Valencia y 
eu otras donde estuvo de Poncio, aparece la Gaceta j 
con el nombramiento de Secretario del Gobierno ¡ 
Civil de Madrid.
¿Será este el pago que el Ministro de Goberna- j 
ción, da al Sr. Bihamon je, por los servicios que ! 
le prestó en la época á que nos referimos?
Quizá neceidtü D. Santiago una persona de desa- ! 
prensión, y agallas como el Sr. Bihamonde, en el 
gobierno de Madrid, para que como el decía <$e- 
vante las trampas del molino y corra el torrante de 
agua. ..
¡Qué cosas se ven en el gobierno de esta gente
tan desaprensiva.
En Valladolid ha fallecido el limo. Sr. D. Elias 
Pérez Cano, Inspector de primera clase jubilado 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Fué modelo de empleados y muy querido 
en el cuerpo por sus brillantes dotes de laborio­
sidad y pericia.
En esta población donrleera muy estimado, ha 
causado penosa impresión esta desgracia. A se 
viuda D.s Pilar Loisele, damos nuestro pésame.
LA MORALIDAD Y LA PRODUCCIÓN
A cada paso oímos esta sonora palabra Mora­
lidad.
Las autoridades la pronuncian con énfasia y 
dan órdenes severas para que se la respete en to­
das partee.
Mucha vigilancia; mucho rigor; moralidad 
siempre.
Ahora corre por la prensa una denuncia sobre 
abusos de las casas de juego, y dicen que los gari­
tos de toda España, producen trescientas mil pesetas 
cada mee.
Ya se ve: es una industria muy productiva. No 
hay que cegar las fuentes de producción.
La moralidad y la producción son de esfera 
diferente.
La moralidad siempre sale de los labios, mien­
tras las pesetas entran en el bolsillo.
Con ocasión del Congreso Catequístico de Va 
lladolíd, la libreril Slibiranfl de Bircelona, ha 
publicado un folleto titulado Repertorio bibliográfico 
de Canquistica, que consideramos de gran utilidad 
por el crecidísimo número de títulos quo contiene. 
La Casa Subirana, mandará gratis este Repertorio á 
todca nuestros suscripto)es que se lo pidan.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gast i adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
e
Valladolid —Itnp. de A. Rodrigue».
l PEOBfl DE U VILU.-Farmacéutico.-PBñalicl 1
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
$ caldo cubro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, I omates, etc.
1 Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.— Peñaíiel
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Secció n de An 1.1 n cios
Almacenes de Ferrete.ía, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido 3 mejores condiciones pera com ­
prar esioa articulosT
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especia! de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Pe ñafie! con mi nombre, para ma\ pr garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Vivero.* de Tepes ímerlranas en Haro, 
San Felices. Salinills* (Atono), 3 en Medina. del Campo (ValtaSolid).
1 ara inlorn es 3 cuaiin s dttaller >e eerttn diugirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- H Á R 0 (Rioja)
El Arado siste­
ma G R A CIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de mas duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
líes, ó á su representante en PEÑ AFIEL, RON rBuRO
es nuevo, t®11 ei(,M 
patente de mvti* 
por M anos.- 
lario generad jyji. 
nio Cano v»s Lj,) I 
Huesear
al que pedir* n¡Ln 
pecios v dertifl®' 1
DE LA VIúL/w ..
LOS MEJORES del MUNDO, < hqi ot nttr»
de Joaquín Orón (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
*v i % § -j, 5 ¡L J jf - -■ i i
fábrica modelo movida por electricidad. La d© más producción de Aragón, 
Ia única que elabora sus chocolates á la vista del público y pruebe así que 
áo hay otro más rico ni mejor elaborado
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANUNCIO (
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artihc. 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pel^am 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda cl 1 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza fel Ceso, núm. 30.—ppfsj A Fl PL J
Para veslir con elegancia y economía
GBEGORIÜ HERHÁNDE
Boulevard, 29 y Constitución, 7, - Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
z
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLID
Maquinaria aerícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Oor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Se o ad oras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladora# Me. Cormick— Trilladoras á capor 
l > de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.--MAQÜINARIA INDUSTRIAL
Catálogos v $»?eeü?»ee8toe á quien loa soliciten
jiaiar pédieo-luirúrgieo y @e©9 
CALIXTO SERRANO, immiih*
8, Libertad, VALLADO LID Libertad , 8
ia un M-s mu de castilla la vieja fundada ei el año issd 
proveedor de la facuitad de «rdicha,
HRSPITItFS, C6SA SOCORRO, h\
Única con g*abinete ortopédico para la consulta gr0, J 
la y colocación de aparatos, bajo ? irección faculta11^ 
De once y media á una y de siete v media á nueve
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Sr, Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS (
G°£N SURTIDO fcN BREGUENOS SEÉLEY^
¡o
1u A D LA DEL CAS' Hu ; jJ
Aguas, sales y comprimidos purgante*5
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS - q\0C"
DE TODOS LOS CONO
c A J AANALIZADO POR EL QR. s. RAMÓN Y
Oficina»: Silva, 34. MADRID 
De venta en F A R M A CIA S Y DROGUERÍAS t/j
En Peña fie 1, FARMACIA DE PEDRO DE L A |Xj IJ * c n i  Ü i * LAR U u ” Cí U JTV V U O kJ Ml f
Gran taller de Guarnicionero de JU JAN DIEZ VIU^
CALLE DEL. PUENTE iflf
Valiodolid:
Avenida de Alfonso XTÍI, P tj ">
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
El nuevo dueño deL áMífpío iafler d * SIMON SANZ. none óñ
miento cLI público, qíio ha introducido importantes mejoreá, ^ 
gre.h punido de Guarniciones pura tiro, Toldos uint--«dos y e'nbrp:■ ‘‘j^ji» | 
lleras de labranza, Sillas, Albardinea, Atbstfda»-,. Cabezadas d* 
sencillas:.
Precios sin competencia y muv oconómícds.
* o confundirse: CALLE DEL PUENTE —JULIAN DIEZ VILLA^ 5?












Patente por veinte años número 47 873
Han® nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su calda en todas las edades







Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hiper^e J 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilós, específica (tifia pelada total y tor^y 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones. e J 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El pFodueto sontos, es el único que en reñida lucha con toJos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Kxposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á 11 química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
Bl Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en exploiación solo un año.
Dapísilo y despacho Central, casa de su autor y clínica §&n Seftiard®, 3@.—/A A D R I D
Depósito en Pr ÑA FIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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